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 لحريري ل ة الصنعانيةالسجع يف مقام
Hariri-San'aniyah karya al-dalam Maqamat asSajak  
 
 
Maqamat merupakan salah jenis karya sastra yang muncul pada abad ke 4 Hijriah 
di masa pemerintah daulah Abbasiyah. Maqamat adalah jenis karya sastra yang 
berisi kisah yang ditulis dengan gabungan antara prosa dan syair.   Maqamat 
merupakan karya sastra fenomenal di masa itu, karena gaya bahasa nya banyak 
mengandung sajak dan jinas. al-Hariri adalah salah seorang penulis maqamat 
yang paling terkenal dimasa Abbasiyah, karya maqamat nya bahkan dikatakan 
sebagai harta karun kedua setelah Al-quran. Penelitan ini bertujuan untuk 
menganalisis jenis-jenis Sajak yang terdapat didalam maqamat al-Hariri yang 
berjudul As-san’aniyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : Terdapat 3 
jenis sajak didalam Maqamat as-San’aiyah karya al-hariri. Pertama, Sajak 
Mutharraf yang terdapat di 27 tempat. Kedua, Sajak Mutawazi yang terdapat di 
31 tempat. Ketiga, Sajak Murassa’ yang terdapat didalam 5 tempat. 
 
_______________________________ 
Kata Kunci: sajak, maqamat, al-hariri 
 
 

























 قدمة امل .أ
والسامعني. هو األدب  القراء  عواطف  يف  التأثري  به  يقصد  الذي  البليغ  الكالم 
ألجل االكتشاف واإلجياد املعىن يف األدب أي يف كل كالم بليغ فيحتاج  إىل علم البالغة 
البليغ البالغةعلم ألن  العريب  اللفظ  أحوال  به  يعرف  علم  علم . هو  يف  املباحث  وأما 
علم يف مباحث  إحدىعلم البيان، وعلم املعاين، وعلم البديع. و عن وهي البالغة ثالثة  
السجع هو كالم مقفي الذي يكون يف احلرف األخري سواء كان يف  البديع هي السجع.
 الشعر أو النثر. 
جديد فن  االحنطاط  عصر  يف  وازدهر  اهلجري  الرابع  القرن  يف  الفن  ،ظهر  هذا 
املقام هي "املقامة".  العريبّ ة  األدب  يف  اللغويّة  الفنون  من  عن  فٌن  قصٍة  بنقل  هتتم  اليت 
تشبه القصة املقامة وتعرف أيضاً أبهنا نٌص نثري جيمع بني فن الكتابة والشعر، و  .شيٍء ما
يف  لغويٍة  ببالغٍة  تتميز  أبهنا  عنها  ختتلف  ولكنها  صياغِتها  أسلوب  يف  ، افرداهتمالقصرية 
فيها املستخدمة  حليت   .واجلُمل  صياغ  هي  املقامة  أن  العربية  األقطار  أدابء  بعض  قال 
بها ومعادالهتا اللفظية وأبعاده العناية بنس  نت بزخارف السجع، وعين أشد أبلوان البديع وزي
 . 1ومقابالهتا الصوتية 
 
 8ه( ص: 1119، )مصر: دار املعارف املقامة شوقي ضيف،   1
 























املقامة هي من األلوان األدبية املهمة يف فنون األدب العريب، وخاصة من حيث 
التعبري.  صيغ  الناشئة  وتلقني  التعليم  غاية  وهي  به،  ارتبطت  اليت  من  2الغاية  أول  وكان 
احلريري  جاء  مث  فارس  إبن  أستاذه  عن  وأخذه  اهلمداين  الزمن  بديع  هو  الفن  هذا  وضع 
 ونسج على منواله.
بن علي ولد يف مشان ابلقرب من البصرة، وملا ترعرع انصرف احلرري هو القاسم 
إىل البصرة أيخذ عن علماءها علوم اللغة واألدب فربع هبما وأصبح أحد األعالم الذي 
وأخطاهم ي الكتاب  أوهام  فيها  بنّي  اخلواص"  أوهام  يف  الغواص  "درة  فوضع  برأيهم  ؤخذ 
النحو يف  االعراب  "ملحة  مسّاها  النحو  يف  أرجوزة  الكتابني ووضع  هذين جانب  وإىل   "
 . 3توافر على وضع مقاماته
األ أساس  ابلسجع  الرائع    سلوب وعلى  املقاماملليئ  يف  احلريري   ات اليت كانت 




 اف البحث دج. أه
 يلي: فهي مما هذا البحث  يف افدهاأل من أما
 
 نفس املرجع   2
 15م(، ص: 1978احلريري، )مكة: دار انباز للنشر والتوزيع، عباس أمحد ألباس. مقامت   3
 ب. أسئلة البحث
 اليت حياول الباحث اإلجابة عليها فهي: من األسئلة أما



























 لحريريل ة الصنعانيةالسجع يف مقام  عرفة أنواعمل
 توضيح املصطلحاته. 
"، ومصطلحات املوضوع لحريريل ة الصنعانيةجع يف مقامس الهذا البحث هو " يف وضوع امل
 ما يلي: على  وضحتس
 4هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخري. :  جع س ال .1
 
 273م(، ص: 1999، )بريوت: دار املعارف، البالغة الواضحة على اجلارم،   4
 أهداف البحث ج. 
 األهداف الذي يسعى هذا البحث إىل حتقيقه فهي مما يلي:أما 






 د. أمهية البحث
 مما يلي:هذا البحث  أتيت أمهية
 رية األمهية النظ .1
ومعرفتها ىف النظرية  توسيع  الل  أ.  والعلوم  خاصة  البالغي  األسلوب  واألدبية  غويةجمال 
 عامة. 
 وخاصة يف املقامة احلريري عن السجع يف املقامة ب. تقدمي النماذج املتنوعة 
 األمهية التطبيقية  .2
 خاصة يف دراسة علم البديع.و اللغة واألدب، علوم زايدة املعرفة يف هي للباحث:  .أ
جع س مساعدة على املعرفة والفهم عن ال هي للقارئني وطالب اللغة العربية وأدهبا:  .ب 
 يف علم البديع.
مكتهي  للجامعة:   .ج يف  العلمية  والبحوث  الرسائل  والعلوم زايدة  اآلداب  بة كلية 
 امعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. جباإلنسانية 
 
 























 هي ف . وأما الصنعانيةكانت املقامات احلريري هي مخسون موضوعا:   لصنعانيةمقامة ا .2
من أن  موضوع  ويروي  للحريري.  املقامات  بعد موضوعات  صنعت  بلدة  أول  صنعاء 
 5الطوفان
 . مقامات احلريري ، وصاحب أدابء العرب  من أكربهو :   احلريري .3
 
 حتديد البحث . و
 ما يلي: على رتكز واباحث املالباحث حدد هذا البحث يف 
 اليت كتبها احلريري ةهي املقامإن مباحث ىف هذا البحث  .1
 وأما املقامة للحريري اليت يبحثها البحث ترتكز يف مقامة الصنعانية.  .2
 
 
 15م(، ص: 1978عباس أمحد الباس، مقامت احلريري، )مكة: دار انباز للنشر والتوزيع،   5
 الدراسة السابقةز. 
ولكن ، بالغية وابخلصوص عن السجعىف دراسة البحث هذا البحث هو أول ليس 
الباحث ىف السطور  عربوأيخذ منها أفكارا. ويالباحث  يستفيداليت دراسات السبقته  قد
وإبراز  املوضوع  هذا  ىف  الدراسات  خريطة  عرض  هبدف  السابقة  الدراسات  تلك  التالية 
 النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسات :
 
 























شعبة اللغة العربية وأدهبا كليية اآلداب والعلوم يف من  طالبوهو  أمحد بودايون .1  
م حتت  2018اإلنسانية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي عام 
 " ". املنهج احملسنات اللفظية يف املقامة األسدية لبديع الزمان اهلمذايناملوضوع 
الباحثهو  الوصفي   استخدمه  الذي  البحث  املنهج  هذا  الدو  .  يف  راسة أما 
اخلالصة   أما  بالغية.  دراسة  فهي  استخدمها  البحث  الذي  هذ  أن فيف  هي 
احملسنات اللفظية اليت تكون يف املقامة األسدية لبديع الزمان اهلمذاين ثالثة وهي 
 اجلناس، السجع، ورد االعجاز علر الصدور.
عائشة  .2 سيدة  النعم  الرمحة  طالبات ة طالبفتح  وأدهبا كمن  العربية  اللغة  لية شعبة 
اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي عام 
". احملسنات اللفظية يف املقامة العبادة لإلمام الزخمشريم حتت املوضوع "  2018
وأما الدراسة . يف هذا البحث املنهج الذي استخدمه الباحثة هو املنهج الوصفي 
استخدمها  هي فيف هذ البحث أما اخلالصة . فهي دراسة بالغيةالباحثة الذي 
توجد  أن   لإلمام   35الباحث  العبادة  مقامة  يف  اللفظية  احملسنات  من  مجل 
 تتكون من اجلناس والسجع، واإلقتباس. فالزخمشري، وأما أنواعها 
ا يف كلية اآلداب والعلوم شعبة اللغة العربية وأدهب من طالبات ة طالبنسوة مطهرة  .3
م حتت  2018اإلنسانية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي عام 
" بكثري املوضوع  أمحد  لعلي  القس  سالمة  رواية  يف  اإلقتباس  املنهج  ". السجع 
وأما الدراسة الذي . يف هذا البحثاملنهج الذي استخدمه الباحثة هو الوصفي 
يف هي أن يف هذ البحث أما اخلالصة هي دراسة البالغية. فالباحثة استخدمها 
السجع،  فيها  نصا  وعشرين  ثالثة  تكون  بكثري  أمحد  لعلي  القس  سالمة  رواية 
عشرة  املطرف،  السجع  من  نصوص  مثانية  املرصع،  السجع  من  نصوص  مخسة 
نصوص من السجع املتوازي. وتكون أيضا ستة عشر نصا فيها اإلقتباس، عشرة 
 إلقتباس ابالتغيري وستة نصوص من اإلقتباس بغري التغيري. نصوص من ا
 
 
























ال البحوث  هذه  أن  الباحث  املوضوع السجعتناولت  ةثالثالحظ  املختلفة. ات عن 
عن  والثايناحملسنات اللفظية منها السجع يف مقامة أسدية لبديع الزمان اهلمداين األول عن 
لزخمشري    العبادة  مقامة  يف  السجع  ومنها  اللفظية  الاحملسنات  عن  والثالث  و ،  سحع 
رو  يف  و ااإلقتباس  ابكثري.  أمحد  لعلي  القس  سالمة  الباحث  ية  السجع   يبحثفأما  عن 
 الصنعانية للحريري.يف القمامة  فحسب
  
 























 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
 املبحث األول: السجع وأقسامه 
 مفهوم السجع .1
أسجاع  ومجعه:  واحد،  روي  على  الكالم  مواالة  أو  ى،  املقفَّ الكالم  اللغة:  يف  السجع 
ويف  لصوته.  وترجيعه  هديله  هو  احلمام  وسجع  احلمام،  َسجع  من  مأخوذ  وهو  وأساجيع، 
البالغة: تواطؤ الفاصلتني أو الفواصل على حرف واحد، أو على حرفني متقاربني، اصطالح 
هذا ويرى بعض البالغيني كالسكاكي  .6ويقع يف الشعر كما يقع يف النثر ، أو حروف متقاربة 
واخلطيب: أن السجع ال يكون إال يف النثر، وأنه ال يكون إال بتواطؤ الفاصلتني أو الفواصل 
ليس منه التواطؤ على حروف متقاربة. يقول اخلطيب: "السجع تواطؤ على حرف واحد، ف
الفاصلتني من النثر على حرف واحد، وهذا معىن قول السكاكي: األسجاع يف النثر كالقوايف 
 7يف الشعر".
 
 أقسام السجع .2
وهي: أن قسم أمحد قاسم وحمي الدين يف كتاهبما  السجع يف علم البديع إىل أربعة أقسام، 
 وسيأيت البيان يف التالية: املطرف، املرصع، املتوازي، املشطور. 
 :8املطّرف  .أ
 
 423:ه( ص1433، )املدينة: جامعة املدينة العاملية البيان والبديع - 1البالغة مناهج جامعة املدينة العاملية،  6
 423ص: …البالغةمناهج جامعة املدينة العاملية،  7
 506م( ص: 1997)بريوت: دارالقلم،  2البالغة العربية اجلزء عبد الرمحن الدمشقي،  8
 























ْجعتني خمتلفتني يف الوزن، متفَقَتنْي يف احلرف  وهو أن تكون الكلمتان األخرياتن من السَّ
 :قوله تعاىلاألخري، وعندئٍذ ال يُ ْنظَُر إىل ما قبلهما يف االتفاق أو االختالف، مثل 
  .1٤ - 1٣ما َلُكْم ال تَ ْرُجوَن ّلَِلَه َوقارًا* َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطواراً نوح: 
 كلمتا: "َوقَارا" و"َأْطَوارَا" خمتلفتان يف الوزن، متفقتان يف احلرف األخري.
 
 
 9املرّصع  .ب
يف  "أي:  أْعَجازِها،  ويف  أوزاهنا  يف  متفقًة  ْجَعَتنْي  السَّ يف  املتقابلة  األلفاظ  تكون  أن  وهو 
 : قوله احلرف األخري من كّل متقابلني فيها" مثل
َنآ َإََيََبُْم * ثُه  َنا َحَساََبُْم ]ا َإنه َإلَي ْ  [ . 2٦ - 2٥: لغاشية َإنه َعَلي ْ
 فالتقابُُل يف َكِلَماِت الفقرتني ُيالَحُظ فيه االتفاق يف األوزان ويف احلرف األخري.
َنا  -إّن   ِإاَيهَبُْم  -إِلَي ْ
َنا  -إنَّ   ِحَساهَبُْم.  -َعَلي ْ
 
 )الكامل(:ر يف الّشع مثاال
 ورحيق مخرة سيبه للمعتفيفحريق مجرة سيفه للمعتدي ... 
مجيعا   البيت  ألفاظ  يف  الرتصيع  وقع  وسيبه، " وقد  سيفه  ومخرة،  مجرة  ورحيق،  حريق 
 " املعتدي واملعتفي
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ويف احلرف األخري  وهو أن تكون الكلمتان األخرياتن من الّسجَعَتنْي متَِّفَقَتنْي يف الوزن 
 :قوله تعال مثل منهما، مع وجود اختالٍف ما قبلهما يف األمرين، أو يف أحدمها، 
 . [ 1٤ - 1٣: غاشيةَفيَها ُسُرٌر مهْرُفوَعٌة * َوَأْكَواٌب مهْوُضوَعٌة ]ال
"َمْرفوَعة"  ومها: كلمتا:  قبلهما  ما  لكّن  األخري،  واحلرف  الوزن  يف  متفقان  و"موضوعة" 
 "ُسُرٌر" و"َأْكَواٌب" غري ُمتَِّفَقتني فيهما. 
 قول أيب منصور الثعاليب:و  
 ". "اْْلَْقُد َصَدأُ اْلُقُلوْب، واللهَجاُج َسَبُب اْْلُروبْ 
 اللََّجاج: التمادي يف اخلصومة.
"القلوب"  "َصَدأ" كلمتا:  لكّن كلميت  األخري،  واحلرف  الوزن  يف  متفقتان  و"احلروب" 
و"َسَبب" خمتلفتان يف احلرف األخري، وإن اتفقتا يف الوزن، وكلميت "احلقد" و"الّلجاج" 
 خمتلفتان يف األمرين كليهما.
 
 املشطور، أو التشطي د. 
غايراتن لقافية هذا النوع خاص ابلّشعر، وهو أن يكون لكل شطر من البيت قافيتان م
 الشطر الثاين، حنو قول أيب متام )البسيط(: 
 تدبري معتصم ابهلل منتقم ... هلل مرتغب يف هللا مرتقب
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 فسجعة الّصدر مبنّية على روي )امليم(، وسجعة العجز مبنّية على روّي )الباء(. 
 
 ته الصنعانيةمقاماْلريري و  :ثاناملبحث ال
 ترمجة اْلريري .أ
أبو  الرئيس  صناعة هو  إىل  نسبة  احلريري،  عثمان  بن  حممد  بن  علي  بن  القاسم  حممد 
ه  ابملشان، وهي قرية قريبة من البصرة، مث رحل إىل البصرة  446احلرير أو بيعه، ولد سنة 
وسكن يف حملة بين حرام، وأتدب هبا، وقرأ العربية على أيب احلسن بن فضال اجملاشعي شيخ 
والفقه على أيب إ هبذا إمام احلرمني،  ابلبصرة، وظل  صاحب اخلرب  وعنّي  سحاق الشريازي، 
وكان احلريري من ذوي اجلاه واليسار ميلك ابملشان أكثر من مثانية  .11املنصب حىت وفاته
أو  عليه  يقرءون  والعلماء  األدابء  يقصده  ابلبصرة  منزل  له  وكان  يغلها،  خنلة  ألف  عشر 
وذ املقامات  ألف  أن  بعد  وخصوصا  علمه،  من  مرهف يفيدون  وكان  الناس،  بني  أمرها  اع 
 الشعور صادق احلس والتخمني.
وحيكى أنه كان دميما قبيح املنظر، فجاء شخص غريب يزوره وأيخذ عنه شيئا، فلما 
رآه استزرى شكله؛ ففهم ذلك احلريري ذلك منه، فأسره يف نفسه، فلما التمس الرجل أن 
 ميلي عليه قال له احلريري:
 قمر ... ورائد أعجبته خضرة الدمن ما أنت أول سار غره 
 فاخرت لنفسك غريي إنين رجل ... مثل املعيدي فامسع يب وال ترين
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احلريري  وعرف  .12فخجل الرجل منه وانصرف. واحلريري نسبة إىل صنعه وبيعه احلرير 
وله  التأليف،  يف  السرية  وذيوع  الشهرة  ورزق  العبارة،  وحسن  والفصاحة  والفطنة  ابلذكاء 
 . ثرية منها كتاب املقامات مؤلفات ك
 
 مقامات اْلريري .ب
 مفهوم املقامة  .1
املقامة لغة هي اجمللس أو املوضوع مث أطلقت جمازا على ما يذكر يف اجمللس من علم 
مقامة فيها  اجلالسون  يسمى  القصص، كما  وجملس  اخلطباء  مقامة  ويقال  وحنوه.  . 13وأدب 
االصطالح كلمة  من كلمة  "مقامة"ويف  املعىن  قريبة  هي  الزمان  بديع  وهو  "حديث"عند 
 . 14هذا احلديث يف شكل قصص قصرية يتأنق يف ألفاظها وأساليبها عادة يصوغ 
أمحد كما كان يف مقدمة كتابه عندما شرح املقامات احلريري أن املقامة رأى أبو عباس 
اللغهي  درر  من  الكثري  على  وتشتمل  معني  مقام  يف  تقال  واحلكم حكاية  األدب  وفرائد  ة 
واألمثال واألشعار النادرة اليت تدل على سعة اطالع وغزارة مادة وطول ابع وعلو مقام يف 
 .15عامل األدب
 املقامة هي فن يشبه فن النثر الذي حيتوي ألفاظه وأساليبه البديعة ومنها السجع. ،إذن
 
 
 :ه( ص 1400)مدينة منورة: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  البديع عند احلريري،حممد بيلو أمحد أبو بكر،   12
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 16م( ص: 1987، )بريوت: ار الكتب العلمية، مقامة الزخمشريبن أمحد الزخمشري،   13
 8ه( ص: 1119، )مصر: دار املعارف املقامة شوقي ضيف،   14
 3....ص: شرح مقامات احلريريعباس أمحد، أبو   15
 























 مقامة اْلريرينشأة  .2
ولقد كان بديع الزمان من أطلق اسم املقامات على عمل أديب من إتشائه، وقد 
الفت مقاماته قبوال يف نفوس معاصريه، حىت نرى أاب بكر اخلوارزمي حني أراد االنتقاس 
واحلريري هو  ميلك إال أن يقول إنه ال حيسن سواها وأنه يقف عند منتهاها. من قدره مل
  16أول من ادعى له.
فإن البديع هو الذي سبق احلريري إىل نظم املقامات ويبك العلوم يف تلك القوالب 
بن  عيسى  أثر  وقفى  مقامماته  أمساء  بعض  واستعمل  احلريري  نسج  منزاله  وعلى  الغربية 
 . 17زيد السروجيهشام ابحلرث بن مهام وعارض طرح اإلسكندري مبا نسجه أبو 
السباق  اهلمذاين  الزمان  بديع  األستاذ وإذا كان  فإن  الفن،  هلذا  واملبتدع  واملبتكر 
الذين  الكتاب  رأس  على  املتوج  امللك  هو  احلريري  علي  بن  القاسم  حممد  أيب  الرئيس 
ختصصوا يف املقامات، فهو ابملقارنة مع كل من كتب املقامات أغزر مادة وأكثر وأشد 
منزل يف  رمّبا  جعلتها  خاصة  منزلة  ملقاماته  جعل  مما  اللغة  يف  الكرمي تعمقا  للقرآن  اتلية  ة 
واحلديث الشريف، حىت إن أديبا عظيما كالزخمشري يقول: إن مقاماته حرية أبن تكتب 
 .18مباء الذهب
ألفها خيتلف   إنه  قائل  فمن  مقامته،  احلريري  فيه  ألف  الذي  املكان  يف  الرواة 
على  وعرضها  بغداد  إىل  أصعد  مث  ابلبصرة  ألفها  إنه  قائل  ومن  هناك. ببغداد،   األدابء 
أربعني   من وكانت  ليست  أبهنا  حسدته  بعض  واهتمه  وتداولوها  فاستحسنوها  مقامة 
 
 39حسن عباس، نشأة املقامة يف أدب العريب، )مصر: دار املعارف ( ص:   16
 39حسن عباس، نشأة املقامة...ص:   17
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تثبت  جديدة،  مقامة  فلتصنع  عملك  من  أهنا  يف  صادقا  إن كنت  له:  وقالوا  عمله، 
وتزعم القصة أن احلريري حاول ذلك أربعني يوما، فلم يفتح  .19حجتك وصحة قولك 
وغاب هبا ئ، فعاد إىل البصرة كثريا أسفا والناس يتحدثون عنه ويقعون فيه  هللا عليه بش 
واعرتفوا  له  سّلموا  فحينئذ  جديدة  مقامات  عشر  صنع  وقد  رجع  مث  الزمان  من  حقبة 
 . 20بفضله 
 
 أسلوب مقامات اْلريري .٣
وضع احلريري مقامته على أسلوب البديع يف مقامته من حيث احلوار احملدود بني 
وال أسلوب الراوى  أتخذ  فمقامته  املقامة.  أول  يف  الثابتة  الصيغة  هذه  حيث  ومن  بطل، 
عن القصة   بعيدة  القصصية  الغاية  تزال  ال  ولكن  البديع  مقامة  من  حبكة  أكثر  وهي 
احلريري، إذا مل حياول فعال أن يقدم لنا قصة، وإمنا حاول أن يقدم حديثا فيه ما يشوق 
الذي يظهر يف مناظر خمتلفة وبلدان خمتلفة وهو عن طريق أيب زيد، هذا األديب الشحاذ 
 حديث ال يراد لذاته، وإمنا يراد لعرض أساليب أدبية بديعة.
وخضع احلريري يف سجعه أللوان البديع، واجلناس خاصة ولكن مل يثقل عنده، فقد 
أبلفاظ  وإلحساس  وكان لديه من الذكاء  ويشرح الصدر،  يسر النفس  كان يعرف كيف 
جعال ما  أنك اللغة  تشعر  حت  تقرؤه  فما  ضيق.  وكل  غضاضة  عمله كل  عن  ينفي  ه 
ارتبطت به، وأنه عقد بينك وبينه رابطة مودة ال لسبب إال ألنه كان يعرف خيتار ألفاظه، 
 
 47حسن عباس، نشأة املقامة...ص:  19
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تخبها، حبيث تلتئم جمموعتها على حنو ما تلتئم األنغام اصادرة عن آالت موسيقية وكيف ين
 خمتلفة.
مقامات   اشتملت  تقدميه وقد  يف  بقوله  هو  عّددها  مجة  فوائد  على   احلريري 
وأنشأت على ما أعانيه من قرحية جامدة وفطنة خالدة وروية انضبة ومهوم انصبة، مخسني 
مقامة حتتوي على جد القول وهزله ورقيق لفظه وجزله، وغرر البيان ودرره وملح األدب 
الكناايت، وحماسن  اآلايت  من  به  وشحتها  ما  إىل  األمثال   ونوادره  من  فيها  ورصعته 
واخلطب  العربية واللطائف األدبية واألحاجي النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل املبتكرة
زيد  أيب  لسان على  مجيعه  أمليت  مما  امللهية،  واألضاحيك  املبكية  واملواعظ  احملرّبة، 
ه إال السروجي وأسندت روايته إىل احلارث بن مهام البصري، وما قصدت ابإلمحاض في
تنشيط قارئيه وتكثري سواد طالبيه، ومل أودعه من األشعار األجنبية إال بيتني فذين أسست 
عدا  ما  الكرجية،  املقامة  خوامت  ضمنتهما  توأمني  وآخرين  احللوانية،  املقامة  بنية  عليهما 
 ذلك فخاطري أبو عذره ومقتضب حلوه ومرّه.
 
 املقامة الصنعانية .٤
األوىل،  املقامة  فتلك  ويرقهما،   يرتبهما  وجدانه  احلريري  مقامات  فحصنا  إذا 
وتلك املقامة اخلمسون وكل مقامة بينهما أتخذ رقمها اخلاص. وهذا معناه البناء احملكم 
يقوم  الصنعانية،  املقامة  وهي  األوىل  املقامة  أو  األوىل  احللقة  يف  ونرى  احللقات.  ذو 
مه بن  احلارث  بني  رأى ابلتعريف  وهناك  صنعاء  إىل  اغرتب  قد  فاحلارث  زيد،  وأيب  ام 
شخصا يعظ يف حلقه، وهو انحل، عليه ثياب السفر، قد أوتى حظّا من البالغة، فهو 
التعرف  وحاول  به  فأعجب  عظه،  بزواجر  األمساع  ويقرع  لفظه،  جبواهر  األسجاع  يطبع 
 























تلمي مع  رآه  وهناك  دخل مغارة،  حىت  عنه،  متواراي  فتبعه  عنه، فقال: عليه،  فسأل  له  ذ 
 . 21هذا أبو زيد السروجي، سراج الغرابء واتج األدابء 
أديبا  به  يتنقل  مث  مقاماته  أول  يف  ببطله  راويته  احلريري  يعرف  النحو  هذا  وعلى 
العامل  بالد  من  وكلها  أخرى  إىل  يرتكها  حىت  ببلدة  يلم  ال  التالية،  املقامان  يف  مستجداي 
ويف كل بلدة يقوم البطل حبيلة على من حوله من الناس  ة.اإلسالمي، وهي بالد متباعد
 . 22أو احلكام والقضاة، ويف كل مرة يعرفه احلارث بعينه، ويكشف أمره وسره
واألربعني هي شرك صغري من أشراك أيب  زيد وكل مقامة من األوىل إىل الثامنة 
يف  علينا  يعرضه  ونراه  أفانني كالمه.  من  فيه  لسانه  على  انزلق  ما  ويروى  احلارث  يقصه 
وقد بلغ من الكرب عتّيا، فأحضر ابنه،  وهي املقامة الساسانية  واألربعني  املقامة التاسعة 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
ومصادرها ي البحث  وبياانت  البحث  مدخل   : الثالث  الفصل  هذا  يف  الباحث  عرض 
وإخراءات  البياانت  وتصديق  البياانت  وحتليل  البياانت  مجع  وطريقة  البياانت  مجع  وأدوات 
 البحث. 
 مدخل البحث ونوعه .1
البحث   الكيفييهذا  الوصفي  مدخل  بغمان    .ستخدم  وتيلور    (Bigman)شرح 
(Taylor)  م، أن البحث الكيفي هو مدخل البحث الذي تستنتج به البياانت 1985سنة
البحث ،  الوصفية هذا  ويقال  املصدوقة.  السلوك  أو  املنطوقة  اللغات  أو  املكتوبة  كاأللفاظ 
اإلحصائي  احلساب  فيه  يستخدم  ال  ألنه  موليونج 24كيفيا  شرح   .(Moleong)  املنهج أن 
ال منهج  عليه  حصل  الذي  البحث  هو  اإلحصائي الكيفي  املنهج  تستخدم  مل  الذي  بحث 





24 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) 
hal. 62. 
25 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat. Hal 60. 
 























 بياانت البحث ومصادرها .2
عند    اإلندونيسية"البياانت  للغة  الكبري   Kamus Besar Bahasa “أى  "املعجم 
Indonesia”   والبيان واألفكار  اآلراء  جلمع  تستخدمها  احلقيقية  أو  الواقعية  األشياء  هي 
والتحقيق. لالعتبار  املتنوعة  واملواد  ويبستري    26الصحيحة  معجمه   (Webster)رأى  يف 
أى  اجلديدة"  للكامات  هي  ”New World Dictionary“"املعجم  البياانت  معرفة  أن 
فستكون البياانت دليال يف هذا  .(Things known or asumed)الشيء املعلوم أو املقدر 
 البحث.
أما البياانت اليت استخدمها الباحث وحللها دقيقا هي الكلمات أو اجلمل أو النصوص  
  السجع يف مقامة الصنعانية للحريرياليت تدل على 
 .   أدوات مجع البياانت٣
الباحث   استخدمها  اليت  اآللة  هي  البياانت  مجع  أي أدوات  العالية  املظاهرة  ملقياس 
. أما أدوات مجع البياانت اليت استخدم الباحث يف هذا البحث فهي األدوات 27اإلجتماعية 
مما  وغريها  القرآنية  والتفاسري  واملعاجم  النظاري  اإلطار  مبساعدة  ذاته،  الباحث  أي  البشرية 




26 Dendi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia,( Jakarta: Pusat Bahasa 2008) hal 321. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal 102. 
 























 طريقة مجع البياانت   .٤
هدف  أمهية  من  وإهنا  البحث.  خطوات  من  اهلامة  اخلطوة  هي  البياانت  مجع  طريقة 
البياانت  مجع  طريقة  هذه  بدون  املناسبة  البياانت  الباحث  وال ينال  البياانت.  لنيل  البحث 
 .28الصحيحة 
والطرق واملصادر  احلاالت،  أبنواع  البياانت  مجع  على  الباحث  وطريقة  29قام  مجع . 
 البياانت ىف هذا البحث فهي طريقة الواثئق، وهي : 
 قراءة القرآن الكرمي عدة مرات ليستخرج منها البياانت التؤي يريدها.  .1
حسب  .2 البياانت  تشكلت  حىت  املراد  املواد  حسب  البياانت  على  والتصنيف  التقسيم 
 أنواع السجع
 ويناقشها إىل املراجع املتنوعة. املناقشة مع املشرف واألساتذة مما حللها الباحث  .3
 
 حتليل البياانت   .٥
اليت    البياانت  حتليل  يف  الباحث  استخدمها  اليت  الطريقة  الفرتة  هذه  يف  الباحث  شرح 
أن حتليل البياانت   (Huberaman)و هوبريمان  ( Miles)مجعها الباحث قبله. ورأى ميالس 
هي ي األقسام،  ثالثة  إىل  و األوىل نقسم  البياانت,  البياانت،الثانية حتديد   والثالثة  تصنيف 
. واستخدم الباحث هذه األقسام يف حتليل البياانت، 30عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 وهي: 
 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,  hal 308. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hal 308. 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 246-252. 
 























 حتديد الياانت: إقامة الباحث ابإلنتخاب والتقسيم للبياانت.  .1
 ابلتصنيف للبياانت.  تصنيف البياانت: إقامة الباحث .2
وشرح البياانت ابإلطار  .3 ومناقشتها: إقامة الباحث ابلبيان  وحتليلها  عرض البياانت 
 النظاري الذي استخدمه الباحث. 
 . تصديق البياانت ٦
بعد أن حلل الباحث البياانت، حيتاج الباحث إىل التصديق ملعرفة صحة البياانت 
 هي: و اليت مت حتليلها. فطريقة تصديق البياانت ثالثة، 
 قراءة البياانت ومصادره على طريق عميق.  .1
 تركيب البياانت ومصادرها الىت قد مجعها وحّددها وصّنفها.  .2
 أو أساتذته.إقامة املناقشة أو االستعراض مع أصحابه  .3
 . إجراءت البحث 7
 يتبع الباحث ىف إجراءت حبثه هذه املراحل الثالثة التالية: 
مرحلة التخطيط: ىف هذه املرحلة قام الباحث بتحديد موضوع حبثه ومركزاته، وقام  .1
أدواته، ووضع الدراسات السابقة الىت هلا عالقة به، وتناول  أيضا بتصميمه، وحتديد
 عالقة به. النظرايت الىت هلا 
 مرحلة التنفيد: قام الباحث ىف هذه املرحلة جبمع البياانت، وحتليلها، ومناقشتها.  .2
للمناقشة  مرحلة اإلهناء: أمت الباحث حبثه ىف هذه املرحلة، وقام بتغليفه وجتليده. مث قدم
  للدفاع عنه، مث قام بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات املنافشني.
 
 























 الرابع الفصل 
 عرض البياانت وحتليلها 
  
 املقامة الصنعانية .1
رتَبَُة عِن األْتراِب. 
َ
حّدَث احلارُث بُن مَهّاٍم قاَل: ملّا اقَتعْدُت غاِرَب االغرتاِب. وأْْنْتين امل
طّوَحْت يب َطواِئُح الّزَمِن. اىل صْنعاء الَيَمِن. فَدَخْلُتها خاوَي الِوفاِض. ابدَي اإلْنفاِض. ال 
أِجُد يف ِجرايب ُمْضَغًة. فَطِفْقُت أجوُب طُرُقاهِتا ِمثَل اهلائِِم. وأجوُل يف أْمِلُك بُ ْلَغًة. وال 
حايت. وَمساِيِح غَدوايت وَرْوحايت. كرمياً ُأْخِلُق لُه 
َ
َحْوماهِتا َجَوالَن احلائِِم. وأُروُد يف َمسارِح مل
ْروي رِوايُته ُغّليت. حىت أّدْتين ديباَجيت. وأبوُح إلَْيِه حباجيت. أو أديباً تُ َفرُّج رؤيَ ُته ُغّميت. وتُ 
َطاِف. وهَدْتين فاحِتُة األْلطاِف. اىل انٍد َرحيٍب. حُمَتٍو على زِحاٍم وحَنيٍب. فَوجلَُْت 
خامتَُة امل
غابَة اجلْمِع. ألْسرُبَ جَمَْلَبَة الّدْمِع. فرأيُت يف هُبَْرِة احلَْلَقِة. شْخصاً شْخَت اخلِْلَقِة. علْيِه أُْهَبُة 
ّسياَحِة. وله رنُّة النِّياَحِة. وهَو يْطَبُع األْسجاَع جبواِهِر لفِظِه. ويْقرَُع األمْساَع بَزواِجِر وْعِظِه. ال
وقْد أحاَطْت بِه أخالُط الزَُّمِر. إحاطََة اهلاَلِة ابلَقَمِر. واألْكماِم ابلّثمِر. فَدَلْفُت إليِه ألقْ َتِبَس 
ِده. فسِمْعُتُه يقوُل حنَي خّب يف جمالِه. وَهَدَرْت َشقاِشُق من فوائِِده. وأْلَتِقَط بْعَض فرائِ 
ارجِتالِه. أيّها الّساِدُر يف ُغَلوائِِه. الّساِدُل ثْوَب ُخَيالئِِه. اجلاِمُح يف َجهاالتِِه. اجلاِنُح اىل 
ى يف زهِوَك. وال ُخَزْعِبالتِه. إالَم تْسَتمرُّ على َغّيَك. وَتسَتْمرُئ مْرَعى بْغِيَك؟ وَحّتاَم تَتناهَ 
َتهي عن هَلِوَك؟ تُبارُِز مبَعِصَيِتَك. ماِلَك انِصَيِتَك! وجْترَتُِئ بُقْبِح سريَِتك. على عاملِِ  تَ ن ْ
َسريَرِتَك! وتَ َتواَرى َعن َقريِبَك. وأنَت مبَْرأى َرقيِبَك! وَتسَتْخفي ِمن مْملوِكَك وما خَتْفى خاِفَيٌة 
َفُعَك حاُلَك. إذا آَن ارحِتاُلَك؟ أو يُ ْنِقُذَك ماُلَك. حنَي توِبُقكَ على َمليِكَك! أَتُظنُّ أْن ستَ نْ   
 























أعماُلَك؟ أو يُ ْغين عْنَك نَدُمَك. إذا زّلْت قَدُمَك؟ أو يْعِطُف علْيَك معَشُرَك. يوَم يُضّمَك   
اهِتداِئَك.  حَمَّجَة  انتَ َهْجَت  هالّ  اعِتداِئَك. حَمَْشُرَك؟  َشباَة  وفَ َلْلَت  داِئَك.  ُمعاجلََة  وعّجْلَت 
شيِب إنذاُرَك. 
َ
وقَدْعَت نْفَسَك فِهَي أكرُب أعداِئَك؟ أما احِلمام ميعاُدَك. فما إعداُدَك؟ وابمل
فما أعذاُرَك؟ ويف الّلْحِد َمقيُلَك. فما ِقيُلَك؟ وإىل هللا َمصريَُك. فَمن نصريَُك؟ طاملا أيْ َقَظَك 
هُر فَتناَعْسَت. وجَذَبَك الوْعُظ فَتقاَعْسَت! وجتّلْت لَك الِعرَبُ فَتعاَمْيَت. وَحْصَحَص لَك الدّ 
احلقُّ فتماَرْيَت. وأذَْكَرَك املوُت فَتناَسيَت. وأمكَنَك أْن تُؤاِسي فما آسْيَت! ُتؤثُِر ِفلساً توِعيِه. 
ِبٍر  على  تُ ْعليِه.  َقْصراً  وخَتتاُر  َتعيِه.  ذِْكٍر  زاٍد على  اىل  َتْستَ ْهِديِه.  هاٍد  َعْن  وتَ ْرَغُب  ُتولِيِه. 
الِت. أْعَلُق بَقلِبَك  َتستَ ْهديِه. وتُغلُِّب ُحّب ثوٍب تْشَتهيِه. على ثواٍب تْشرَتيِه. يَواقيُت الصِّ
وِصحاُف  الصََّدقاِت.  ُمواالِة  من  عنَدَك  آثَ ُر  الصَُّدقاِت.  وُمغاالُة  الّصالِة.  َمواقيِت  مْن 
ِتالَوِة الُقْرآِن! األْلوانِ  وُدعابَُة األْقراِن. آَنُس لَك مْن  . أْشهى إلَْيَك مْن َصحاِئِف األْدايِن. 
أتُمُر ابلُعْرِف وتَنَتِهُك مِحاُه. وحَتْمي عِن النُّْكِر وال تَتحاماُه! وتُزحزُِح عِن الظُْلِم مْث تْغشاُه. 
 :وخْتَشى الناَس وهللاُ أحقُّ أْن خْتشاُه! مثّ أْنَشدَ 
 تباً لطاِلِب ُدنْيا ... َثىن إلَيها انِصبابَهْ 
 ما يْسَتفيُق َغراماً ... هبا وفَ ْرَط َصبابَهْ 
 ولْو َدرى َلكَفاُه ... مما يَروُم ُصبابَهْ 
مثّ إنُّه لّبَد َعجاَجَتُه. وغّيَض جُماجَتُه. واْعَتَضَد شْكَوَتُه. وأتّبَط ِهراَوَتُه. فلّما رَنِت اجلَماَعُة اىل 
زايَ َلِة مرَكزِِه. أْدَخَل كٌل منُهْم يَدُه يف جْيِبِه. فأفْ َعَم لُه َسْجالً مْن َسْيِبه. حت
ُ
َبُه مل زِِه. ورأْت أتهُّ فُّ
ُهم ُمْثِنياً.  وقال: اْصِرْف َهذا يف نفَقِتَك. أو فرّْقُه على رُفْ َقِتَك. فقِبَلُه منُهم ُمغِضياً. وانْ َثىن عن ْ
بَ ُعُه. لَكْي جُيَْهَل مْربَ ُعُه. قال وجَعَل يودُِّع َمْن ُيشيّ عُ  ُه. لَيْخَفى عَلْيِه َمْهيَ ُعُه. وُيسّرُب مْن يت ْ
 احلاِرُث بُن مَهّاٍم: فاتّبْعُتُه ُموارايً عْنُه ِعياين. وَقفْوُت أثَرُه مْن حيُث ال يَراين. حىّت انْ َتهى 
 
























يَثما خَلَع نْعَلْيِه. وغَسل رِجَلْيِه. مثّ هَجْمُت اىل َمغاَرٍة. فاْنساَب فيها على َغراَرٍة. فأْمَهْلُته ر 
عَليِه. فوجدتُُه ُمشاِفناً لِتْلميٍذ. على خْبِز مَسيٍذ. وَجْدٍي َحنيٍذ. وقُبالَتَ ُهما خابيُة نبيٍذ. فقلُت 
ِظ. ومْل يَزْل لُه: اي هذا أَيكوُن ذاَك خربََك. وهذا خَمْرَبََك؟ فَزفَ َر زفْ َرَة الَقْيِظ. وكاَد يتميّ ُز مَن الغيْ 
 حَيْمِلُق إيّل. حىّت ِخْفُت أن يسُطَو علّي. فلّما أن خَبْت انرُُه. وَتواَرى أُوارُُه. أْنَشد: 
 لِبْسُت اخلَميصَة أبغي اخلَبيَصْه ... وأْنَشْبُت ِشّصَي يف كل ِشيَصه
 وصرّيُت وْعظَي ُأحبوَلًة ... أُريُغ الَقنيَص هبا والَقنيَصه 
 الّدْهُر حىت وجلَُْت ... بُلْطِف احِتيايل على الّليِث عيَصهوأجْلأين 
 على أّنين مل أَهْب صرَفُه ... وال نَبَضْت يل ِمْنُه َفريَصه
 وال شَرعت يب على َمورٍِد ... يُدّنُس ِعرضَي نْفٌس َحريَصه
 ولو أْنَصَف الّدهُر يف ُحكِمِه ... َلما مّلَك احلُْكَم أهَل الّنقيَصه
قال يَل: اْدُن فُكْل. وإْن ِشْئَت فُقم وُقْل. فالتَ َفّت اىل تِلميِذه وقُلُت: عَزْمُت علْيَك مبَن مّث 
واتُج  الُغَرابء.  ِسراُج  روجيُّ  السَّ زْيٍد  أبو  هذا  فقال:  ذا.  َمْن  لُتْخربيَّن  األذى.  بِه  تسَتدِفُع 
 ُت.األَدابء. فانصَرْفُت من حيُث أتيُت. وقَضْيُت العَجَب ممّا رأيْ 
 
 السجع يف مقامة الصنعانية للحريري  .2
 سوف يشرحها الباحث فيما يلي: فيف املقامة الصنعانية اليت فيها السجع  أما الكلمات 
 .ملّا اقَتعْدُت غاَرَب االغَِتاَب. وأْْنْتين املِتَبَُة عَن األْترابَ  ( 1
 
 























الرتكيب هذ  يف  الباحث  املطرف وجد  ؟ السجع  املطرف  ملاذا  فاصلتاه .  اختلف  ألنه 
خمتلفان  "األْترابِ  لفظ"ال" و االغرتابِ لفظ "اليعين: . 31يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
. أما األول وزنه إْفِتَعال والثاين وزنه رف األخري وهو حرف "ب" احلومتفقان يف  وزناليف 
 أَفْ َعال 
 
 صْنعاء الَيَمَن. طّوَحْت يب َطواَئُح الّزَمَن. ال  ( 1
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق   الوزن ألنه 
متفقتان  "الَيَمنِ " واللفظ "الّزَمنِ ، يعين اللفظ "32يف الكلمتني األخريتني احلرف األخري و 
 أما الوزن "فَ َعٌل" واحلرف األخري "ن" احلرف األخري. وزن و اليف 
 
 فَدَخْلُتها خاوَي الَوفاَض. ابدَي اإلْنفاَض.  ( 2
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟  وجد  املطرف  ملاذا  املطرف.  فاصلتاه السجع  اختلف  ألنه 
 " خمتلفان اإلْنفاضِ  " واللفظ "الِوفاضِ اللفظ "يعين  ،33يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
"ض". حرف  وهو  األخري  احلرف  يف  ومتفقان  الوزن  األ يف  والثاين أما  "ِفعال"  وزنه  ول 
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 ال أْمَلُك بُ ْلَغًة. وال أَجُد يف َجرايب ُمْضَغًة. ( ٣
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان ُمْضَغةً " واللفظ "بُ ْلَغةً ، يعين اللفظ "34يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 احلرف األخري هو "ة". و  "فُ ْعَلةٌ " فهوأما الوزن يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 
 فطََفْقُت أجوُب ُطُرقاَِتا َمثَل اهلائََم. وأجوُل يف َحْوماَِتا َجَوالَن اْلائَمَ  ( ٤
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان احلائِمِ " واللفظ "اهلائِمِ ، يعين اللفظ " 35يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 أما الوزن فهو "فَاِعل" واحلرف األخري هو "م". يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 وَمساَيَح غَدوايت وَرْوحايت وأُروُد يف َمسارَح ملَحايت.  ( ٥
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "36يف  اللفظ  يعين  حايت، 
َ
"مل واللفظ  " َرْوحايت" 
 األخري هو "ي". أما الوزن فهو "فُ ْعالة" واحلرف متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
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 كرمياً ُأْخَلُق لُه ديباَجيت. وأبوُح إلَْيَه حباجيت  ( ٦
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  "37الوزن  اللفظ  يعين:  واللفظ" ديباَجيت .  خمتلفان حباجيت"   "
َعااَلٌة" والثاين األخري وهو حرف "ي"يف الوزن ومتفقان يف احلرف  . وأما األول وزنه "ِفي ْ
 "ِفَعاَلٌة"
 
 أو أديباً تُ َفّرُج رؤيَ ُته ُغّميت. وتُ ْروي َروايُته ُغّليت  ( 7
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان ُغّليت " واللفظ "ُغّميت لفظ "، يعين ال38يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 وأما الوزن فهو "فُ عٌَّل". واحلرف األخري هو "ي" يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 أّدْتين خاِتَُة املَطاَف. وهَدْتين فاحَتُة األْلطافَ  ( 8
اتفقت ألفاظ إحدى السجع املرصع. ملاذا املرصع ؟ ألن  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
الوزن يف  أكثرها  أو  األخري  الفقرتني  "39واحلرف  اللفظ  يعين  "أّدْتين.  واللفظ  " هَدْتين" 
الوزن  يف  " متفقتان  اللفظ  مث  األخري  "خامتَةُ واحلرف  واللفظ  الوزن فاحِتةُ "  يف  متفقتان   "
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" اللفظ  وأما  األخري.  طافِ واحلرف 
َ
"اامل واللفظ  األخري ألْلطافِ "  احلرف  يف  متفتان   "
 فقط.
 
 ال انٍد رَحيٍب. ُُمَتٍو على زَحاٍم وََنيبٍ   ( 9
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان حَنيبٍ " واللفظ "َرحيبٍ ، يعين اللفظ "40يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 فَوَلَُْت غابَة اَلْمَع. ألْسُُبَ ََمَْلَبَة الّدْمعَ  ( 10
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "41يف  اللفظ  يعين  "اجلْمعِ   ،  واللفظ  " الّدْمعِ   " 
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 فرأيُت يف َُبَْرَة اْلَْلَقَة. شْخصاً شْخَت اخلَْلَقةَ  ( 11
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يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  "42الوزن  اللفظ  يعين:  "احلَْلَقةِ .  واللفظ  يف  "اخلِْلَقةِ "  خمتلفان 
 الوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "ة" 
 
 علْيَه ُأْهَبُة الّسياَحَة. وله رنُّة النَّياَحَة. ( 12
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري   األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "43يف  اللفظ  يعين  "الّسياَحةِ ،  واللفظ  " النِّياَحةِ " 
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 يْطَبُع األْسجاَع جبواَهَر لفَظَه. ويْقرَُع األْْساَع بَزواَجَر وْعَظهَ  ( 1٣
اتفقت ألفاظ إحدى السجع املرصع. ملاذا املرصع ؟ ألن  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
الوزن يف  أكثرها  أو  األخري  الفقرتني  "44واحلرف  اللفظ  يعين  "يْطَبعُ .  واللفظ  " يْقرَعُ " 
األخري   واحلرف  الوزن  يف  "وكذلك  متفقتان  "" األمْساعَ "و"  األْسجاعَ اللفظ  " جبواِهرِ ، 
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 وقْد أحاَطْت بَه أخالُط الزَُّمَر. إحاطََة اهلاَلَة ابلَقَمرَ  ( 1٤
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  الرتكيبوجد الباحث يف هذ 
" خمتلفان يف الوزن لَقَمرِ " واللفظ "االزَُّمرِ . يعين: اللفظ "45الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
 ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "ر" 
 
 فَدَلْفُت إليَه ألقْ َتَبَس من فواَئَده. وأْلَتَقَط بْعَض فراَئَده.  ( 1٥
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان فرائِِده" واللفظ "فوائِِده، يعين اللفظ "46يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 ه. فسَمْعُتُه يقوُل حنَي خّب يف َماَله. وَهَدَرْت َشقاَشُق ارَِتالَ  ( 1٦
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  اللفظ 47الوزن  يعين:  "جمالِه".  واللفظ  يف  "ارجِتالِه"  خمتلفان 
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 أيّها الّساَدُر يف ُغَلوائََه. الّساَدُل ثْوَب ُخَيالئََه.  ( 17
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ألن    وجد  ؟  املرصع  ملاذا  املرصع.  ألفاظ السجع  اتفقت 
الوزن يف  أكثرها  أو  الفقرتني  األخري  إحدى  "48واحلرف  اللفظ  يعين  " الّساِدرُ . 
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري  " ُخَيالئِهِ  " و" ُغَلوائِه " واللفظ "الّساِدلُ و"
 
 اَلاَمُح يف َجهاالتََه. اَلاَنُح ال ُخَزْعَبالتَه.  ( 18
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان ُخَزْعِبالتِه" واللفظ "َجهاالتِهِ يعين: اللفظ ". 49الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
 يف الوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "ه" 
 
 إالَم تْسَتمرُّ على َغّيَك. وَتسَتْمرُئ مْرَعى بْغَيَك؟  ( 19
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
احل يف  واتفقتا  األخريالوزن  "50رف  اللفظ  يعين:  "َغّيكَ .  واللفظ  يف بْغِيكَ "  خمتلفان   "
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َتهي عن هَلَوَك؟  ( 20  وَحّتاَم تَتناَهى يف زهَوَك. وال تَ ن ْ
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان هَلِوكَ " واللفظ "زهِوكَ ، يعين اللفظ " 51يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 تُباَرُز مبَعَصَيَتَك. ماَلَك انَصَيَتَك!  ( 21
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
 " انِصَيِتكَ " واللفظ "عِصَيِتكَ مَ ، يعين اللفظ "52يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 وِْتَِتَُئ بُقْبَح سيََتك. على عاِلََ َسريَرَتَك!  ( 22
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان َسريَرِتكَ  " واللفظ "سريَِتك  . يعين: اللفظ "53زن واتفقتا يف احلرف األخريالو 
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 وتَ َتواَرى َعن َقريَبَك. وأنَت مبَْرأى رَقيَبَك!  ( 2٣
ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان َرقيِبكَ " واللفظ "َقريِبكَ . يعين: اللفظ "54يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
 يف الوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "ك" 
 
 وما ََتْفى خاَفَيٌة على َمليَكَك!  .وَتسَتْخفي َمن ممْلوَككَ  ( 2٤
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  هذ الرتكيبوجد الباحث يف 
" خمتلفان يف َمليِككَ " واللفظ "مْملوِككَ . يعين: اللفظ "55الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
 الوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "ك" 
 
َفُعَك حاُلَك. إذا آَن ارحَتاُلَك؟  ( 2٥  أَتُظنُّ أْن ستَ ن ْ
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان يف ارحِتاُلكَ " واللفظ "حاُلكَ . يعين: اللفظ "56الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
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 أو يُ ْنَقُذَك ماُلَك. حنَي توبَُقَك أعماُلَك؟  ( 2٦
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان يف ُلكَ أَْعَما" واللفظ "اُلكَ مَ . يعين: اللفظ "57الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
 الوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "ك" 
 
 أو يُ ْغين عْنَك نَدُمَك. إذا زّلْت قَدُمَك؟  ( 27
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "58يف  اللفظ  يعين  "نَدُمكَ ،  واللفظ  " قَدُمكَ " 
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 أو يْعَطُف علْيَك معَشُرَك. يوَم يُضّمَك َُمَْشُرَك؟  ( 28
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "59يف  اللفظ  يعين  واللفظمعَشُركَ ،  " َشُركَ حمْ "َ   " 
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 هالّ انتَ َهْجَت َُمَّجَة اهَتداَئَك. وعّجْلَت ُمعاَلََة داَئَك.  ( 29
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان يف داِئكَ واللفظ "" اهِتداِئكَ . يعين: اللفظ "60الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
 الوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "ك 
 
 وفَ َلْلَت َشباَة اعَتداَئَك. وقَدْعَت نْفَسَك فَهَي أكُُب أعداَئَك؟  ( ٣0
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان  اعِتداِئكَ  واللفظ "  " اعِتداِئكَ فظ ". يعين: الل 61الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
 يف الوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "ك" 
 
 أما اَْلمام ميعاُدَك. فما إعداُدَك؟  ( ٣1
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  "62الوزن  اللفظ  يعين:  " " ميعاُدكَ .  خمتلفان إعداُدكَ واللفظ   "
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 ويف الّلْحَد َمقيُلَك. فما َقيُلَك؟  ( ٣2
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  "63الوزن  اللفظ  يعين:  " "َمقيُلكَ .  يف ِقيُلكَ واللفظ  خمتلفان   "
 الوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "ك" 
 
 وإل هللا َمصيَُك. فَمن نصيَُك؟ ( ٣٣
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "64يف  اللفظ  يعين  "َمصريُكَ ،  واللفظ  " نصريُكَ " 
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 طاملا أيْ َقَظَك الّدهُر فَتناَعْسَت. وجَذَبَك الوْعُظ فَتقاَعْسَت!  ( ٣٤
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" فَتقاَعْستَ " واللفظ "فَتناَعْستَ ظ " ، يعين اللف65يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
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 وِتّلْت لَك الَعَُبُ فَتعاَمْيَت. وَحْصَحَص لَك اْلقُّ فتمارَْيَت.  ( ٣٥
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
 " فتماَرْيتَ " واللفظ "فَتعاَمْيتَ "، يعين اللفظ 66األخريتني يف الكلمتني واحلرف األخري  
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 وأذَْكَرَك املوُت فَتناَسيَت. وأمكَنَك أْن ُتؤاَسي فما آسْيَت!  ( ٣٦
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان يف آسْيتَ واللفظ " "تَناَسيتَ . يعين: اللفظ "67احلرف األخريالوزن واتفقتا يف 
 " ت الوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "
 
 ُتؤثَُر َفلساً توَعيَه. على َذْكٍر َتعيَه.  ( ٣7
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان يف الوزن َتعيهِ واللفظ " "توِعيهِ . يعين: اللفظ "68احلرف األخريالوزن واتفقتا يف 
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 وََتتاُر َقْصراً تُ ْعليَه. على َبٍر ُتولَيَه.  ( ٣8
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان ُتولِيهِ " واللفظ "تُ ْعليهِ ، يعين اللفظ " 69يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 وتَ ْرَغُب َعْن هاٍد َتْستَ ْهَديَه. ال زاٍد َتستَ ْهديَه.  ( ٣9
اتفقت ألفاظ إحدى السجع املرصع. ملاذا املرصع ؟ ألن  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
الوزنالف يف  أكثرها  أو  األخري  قرتني  "70واحلرف  اللفظ  يعين  و"هادٍ .  واللفظ زادٍ "   ،"
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. " َتستَ ْهديهِ " و" َتْستَ ْهِديهِ "
 
 وتُغلَُّب ُحّب ثوٍب تْشَتهيَه. على ثواٍب تْشَِتيَه.  ( ٤0
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "71يف  اللفظ  يعين  "تْشَتهيهِ ،  واللفظ   " تْشرَتيهِ " 
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 .وُمغاالُة الصهُدقاَت. آثَ ُر عنَدَك من ُمواالَة الصهَدقاتَ  ( ٤1
اتفقت ألفاظ إحدى السجع املرصع. ملاذا املرصع ؟ ألن  الرتكيبوجد الباحث يف هذ 
"، واللفظ ُمواالةِ " و"ُمغاالةُ . يعين اللفظ "72واحلرف األخري الفقرتني أو أكثرها يف الوزن
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. "الصََّدقاتِ " و"الصَُّدقاتِ "
  
 وَصحاُف األْلواَن. أْشهى إلَْيَك مْن َصحاَئَف األْدَيَن.  ( ٤2
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "73يف  اللفظ  يعين  "األْلوانِ ،  واللفظ  " األْداينِ " 
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 وُدعابَُة األْقراَن. آَنُس لَك مْن َتالَوَة الُقْرآَن!  ( ٤٣
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  "74الوزن  اللفظ  يعين:  " "األْقرانِ .  يف " الُقْرآنِ واللفظ  خمتلفان 
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 أتُمُر ابلُعْرَف وتَنَتَهُك َِحاُه. وحَتْمي عَن النُّْكَر وال تَتحاماُه!  ( ٤٤
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  "75الوزن  اللفظ  يعين:  " " مِحاهُ .  يف تَتحاماهُ واللفظ  خمتلفان   "
 " هالوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "
 
 وُتزحزَُح عَن الظُْلَم ْث تْغشاُه. وَْتَشى الناَس وهللاُ أحقُّ أْن َْتشاُه! ( ٤٥
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان خْتشاهُ " واللفظ "تْغشاهُ ، يعين اللفظ "76يف الكلمتني األخريتني واحلرف األخري  
 يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 ثّ إنُّه لّبَد َعجاَجَتُه. وغّيَض َُماجَتُه.  ( ٤٦
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري   األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "77يف  اللفظ  يعين  "َعجاَجَتهُ ،  واللفظ  " جُماجَتهُ " 
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 واْعَتَضَد شْكَوَتُه. وأتّبَط َهراَوَتُه.  ( ٤7
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  "78الوزن  اللفظ  يعين:  " "شْكَوتَهُ .  خمتلفان يف ِهراَوَتهُ واللفظ   "
 " هالوزن ومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "
 
َبُه ملُزايَ َلَة مرَكزََه.  ( ٤8  فلّما رَنَت اَلَماَعُة ال حتفُّزََه. ورأْت أتهُّ
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
زِهِ . يعين: اللفظ "79الوزن واتفقتا يف احلرف األخري " خمتلفان يف الوزن مرَكزِهِ واللفظ " " حتفُّ
 " هاحلرف األخري وهو حرف "ومتفقان يف 
 
 أْدَخَل كٌل منُهْم يَدُه يف جْيَبَه. فأفْ َعَم لُه َسْجالً مْن َسْيَبه.  ( ٤9
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان َسْيِبه" واللفظ "جْيِبهِ ، يعين اللفظ "80يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
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 . اْصَرْف َهذا يف نفَقَتَك. أو فّرْقُه على رُفْ َقَتكَ  ( ٥0
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "81يف  اللفظ  يعين  "نفَقِتكَ ،  واللفظ  " رُفْ َقِتكَ " 
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
ُهم ُمْثَنياً.  ( ٥1  فقَبَلُه منُهم ُمغَضياً. وانْ َثىن عن ْ
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
" متفقتان ُمْثِنياً " واللفظ "ُمغِضياً ، يعين اللفظ "82يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 وجَعَل يودَُّع َمْن ُيشيّ ُعُه. لَيْخَفى عَلْيَه َمْهيَ ُعُه.  ( ٥2
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  "83الوزن  اللفظ  يعين:  " "ُيشيّ ُعهُ .  يف َمْهيَ ُعهُ واللفظ  خمتلفان   "
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بَ ُعُه. لَكْي ُُيَْهَل مْربَ ُعُه.  ( ٥٣  وُيسّرُب مْن يت ْ
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتنيواحلرف  الكلمتني  "84يف  اللفظ  يعين  بَ ُعهُ ،  "يت ْ واللفظ   "مْربَ ُعهُ " 
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 فاتّبْعُتُه ُمواَرَيً عْنُه َعيان. وَقفْوُت أثَرُه مْن حيُث ال يَران.  ( ٥٤
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
متفقتان   "يَراين" واللفظ "ِعياين، يعين اللفظ " 85األخريتنييف الكلمتني واحلرف األخري  
 يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 حّّت انْ َتهى ال َمغارٍَة. فاْنساَب فيها على َغرارٍَة.  ( ٥٥
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
متفقتان   "َغراَرةٍ " واللفظ "َمغاَرةٍ ، يعين اللفظ "86يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
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 فأْمَهْلُته ريَثما خَلَع نْعَلْيَه. وغَسل رَجَلْيَه.  ( ٥٦
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
األخري    األخريتني واحلرف  الكلمتني  "،  87يف  اللفظ  "رِ نْعَلْيهِ يعين  واللفظ    "جَلْيهِ " 
 متفقتان يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 على خْبَز َْسيٍذ. وَجْدٍي َحنيٍذ.  ( ٥7
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
متفقتان   "َحنيذٍ  واللفظ "" مَسيذٍ ، يعين اللفظ "88يف الكلمتني األخريتني واحلرف األخري  
 يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 َي هذا أَيكوُن ذاَك خُبََك. وهذا ََمَُْبََك؟  ( ٥8
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
األخري احلرف  يف  واتفقتا  "89الوزن  اللفظ  يعين:  " " خربَكَ .  يف " خَمْرَبَكَ واللفظ  خمتلفان 
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 فَزفَ َر زفْ َرَة الَقْيَظ. وكاَد يتميّ ُز مَن الغْيَظ.  ( ٥9
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
متفقتان " الغْيظِ " واللفظ "الَقْيظِ ، يعين اللفظ "90يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
 يف الوزن واحلرف األخري. 
 
 فلّما أن خَبْت انرُُه. وَتواَرى ُأوارُُه.  ( ٦0
يف ألنه اختلف فاصلتاه السجع املطرف. ملاذا املطرف ؟  وجد الباحث يف هذ الرتكيب
" خمتلفان يف الوزن أُوارُهُ واللفظ " "انرُهُ . يعين: اللفظ "91الوزن واتفقتا يف احلرف األخري
 " هومتفقان يف احلرف األخري وهو حرف "
 
 فانصَرْفُت من حيُث أتيُت. وقَضْيُت العَجَب ممّا رأْيُت. ( ٦1
الرتكيب هذ  يف  الباحث  ؟    وجد  املتوازي  ملاذا  املتوازي.  فيه  السجع  اتفق  الوزن ألنه 
متفقتان   "رأْيتُ " واللفظ "أتيتُ ، يعين اللفظ "92يف الكلمتني األخريتنيواحلرف األخري  
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 جدول أنواع السجع يف مقامة الصنعانية للحريري 




 الرقم  النوع  الفاصلة الوزن 
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 االغرتابِ  إفِتَعال  ب 
 1 املطرف
 األْترابِ  أَفْ َعال  ب 
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 الِوفاضِ  ِفعال  ض
 2 املطرف
 اإلْنفاضِ  ِإفْ َعال  ض
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 ديباَجيت إفعالة ي
 3 املطرف
 حباجيت فعالة ي
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
احلرف األخريواتفقتا يف   
 احلَْلَقةِ  فَ ْعلة  ة
 4 املطرف
 اخلِْلَقةِ  ِفْعلة  ة
الوزن  اختلفت فاصلتاه يف
 واتفقتا يف احلرف األخري
 الزَُّمرِ  فُ َعل  ر
 5 املطرف
لَقَمرِ ا فَ َعل  ر  
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 َجهاالتِهِ  فعاالة ه
 6 املطرف
 ُخَزْعِبالتِه  فعالالة ه
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 َغّيكَ  فّعل  ك
 7 املطرف
 بْغِيكَ  فعلة  ك
 8 املطرف سريَِتك  فعلة  ك
 























اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 َسريَرِتكَ  فعيلة  ك
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
احلرف األخريواتفقتا يف   
 َقريِبكَ  فعيل  ك
 9 املطرف
 َرقيِبكَ  فعيل  ك
الوزن  اختلفت فاصلتاه يف
 واتفقتا يف احلرف األخري
لوِككَ ممَْ  مفعول  ك  
 10 املطرف
 َمليِككَ  فعيل  ك
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 حاُلكَ  فعل  ك
 11 املطرف
 ارحِتاُلكَ  افتعال  ك
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 اُلكَ مَ  فعل  ك
 12 املطرف
ُلكَ أَْعَما أفعال  ك  
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 اهِتداِئكَ  افتعال  ك
 13 املطرف
 داِئكَ  فاعل  ك
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
األخريواتفقتا يف احلرف   
 اعِتداِئكَ  افتعال  ك
 14 املطرف
 اعِتداِئكَ  افتعال  ك
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 ميعاُدكَ  مْفعال  ك
 15 املطرف
 إعداُدكَ  إفعال  ك
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 َمقيُلكَ  مْفعل  ك
 16 املطرف
 ِقيُلكَ  فْعل  ك
 17 املطرف تَناَسيتَ  تفاعلت  ت 
 























اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 آسْيتَ  فاعلت  ت 
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 توِعيهِ  فعلي  ه
 18 املطرف
عيهِ تَ  فعيل  ه  
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 املطرف األْقرانِ  فعالة ن
 
20 
 الُقْرآنِ  فعلة  ن
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 مِحاهُ  فَعال  ه
 22 املطرف
 تَتحاماهُ  تتفاعل ه
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 شْكَوَتهُ  فعلة  ه
 23 املطرف
 ِهراَوَتهُ  فعالة ه
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
زِهِ  تفّعل  ه  حتفُّ
 24 املطرف
 مرَكزِهِ  فْعلة  ه
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
شيّ ُعهُ يُ  يفّعل  ه  
 25 املطرف
 َمْهيَ ُعهُ  مْفعل  ه
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 خربَكَ  فعل  ك
 26 املطرف
 خَمْرَبَكَ  مفعل  ك
اختلفت فاصلتاه يف الوزن 
 واتفقتا يف احلرف األخري
 انرُهُ  فاعل  ه
 27 املطرف
 أُوارُهُ  أفاعل  ه
 
 























 جدول أنواع السجع يف مقامة الصنعانية للحريري 




 الرقم  النوع  الفاصلة الوزن 
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 الّزَمنِ  فعل  ن
 1 املتوازي 
 الَيَمنِ  فعل  ن
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 بُ ْلَغةً  فعلة  ة
 2 املتوازي 
 ُمْضَغةً  فعلة  ة
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 اهلائِمِ  فاعل  م
 3 املتوازي 
 احلائِمِ  فاعل  م
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 





 4 املتوازي 
 َرْوحايت فعالة ي
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 ُغّميت فّعل  ي
 5 املتوازي 
 ُغّليت  فّعل  ي
 























الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 َرحيبٍ  فعيل  ب 
 6 املتوازي 
 حَنيبٍ  فعيل  ب 
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 اجلْمعِ  فْعل  ع
 7 املتوازي 
 الّدْمعِ  فْعل  ع
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 الّسياَحةِ  فعالة ة
 8 املتوازي 
 النِّياَحةِ  فعالة ة
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 فوائِِده فعائل  ه
 9 املتوازي 
 فرائِِده فعائل  ه
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 زهِوكَ  فْعل  ك
 10 املتوازي 
 هَلِوكَ  فْعل  ك
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 
عِصَيِتكَ مَ  مفعلة ك  
 11 املتوازي 
 انِصَيِتكَ  مفعلة ك
 























الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 نَدُمكَ  فعل  ك
 12 املتوازي 
 قَدُمكَ  فعل  ك
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 معَشُركَ  مْفعل  ك
 13 املتوازي 
َشُركَ حمْ  مْفعل  ك  
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 َمصريُكَ  فعيل  ك
 14 املتوازي 
 نصريُكَ  فعيل  ك
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 تَناَعْستَ  تفاعل  ت 
 15 املتوازي 
 َتقاَعْستَ  تفاعل  ت 
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 َتعاَمْيتَ  تفاعل  ت 
 16 املتوازي 
 متاَرْيتَ  تفاعل  ت 
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 
 تُ ْعليهِ  فعلى  ه
 17 املتوازي 
 ُتولِيهِ  فعلى  ه
 























الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 تْشَتهيهِ  تفتعل  ه
 18 املتوازي 
 تْشرَتيهِ  تفتعل  ه
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 األْلوانِ  فعالة ن
 19 املتوازي 
 األْداينِ  فعالة ن
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 تْغشاهُ  فعلى  ه
 ه 20 املتوازي 
 
 خْتشاهُ  فعلى 
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 َعجاَجَتهُ  فعالة ه
 21 املتوازي 
 جُماجَتهُ  فعالة ه
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 جْيِبهِ  فعل  ه
 22 املتوازي 
 َسْيِبه  فعل  ه
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 
 نفَقِتكَ  فعلة  ك
 23 املتوازي 
 رُفْ َقِتكَ  فعلة  ك
 























الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 ُمغِضياً  مفعل  ي
 24 املتوازي 
 ُمْثِنياً  مفعل  ي
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
بَ ُعهُ  فعلة  ه  يت ْ
 25 املتوازي 
 مْربَ ُعهُ  فعلة  ه
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 ِعياين فعال  ي
 26 املتوازي 
 يَراين فعال  ي
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 َمغاَرةٍ  مفاعل  ة
 27 املتوازي 
 َغراَرةٍ  مفاعل  ة
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 نْعَلْيهِ  فعلي  ه
 28 املتوازي 
جَلْيهِ رِ  فعلي  ه  
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 
 مَسيذٍ  فعيل  ذ
 29 املتوازي 
 َحنيذٍ  فعيل  ذ
 























الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 الَقْيظِ  فعل  ظ
 30 املتوازي 
 الغْيظِ  فعل  ظ
الوزن واحلرف ألنه اتفق فيه 
يف الكلمتني األخري  
 األخريتني
 أتيتُ  فعلت  ت 
 31 املتوازي 
 رأْيتُ  فعلت  ت 
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 الرقم  النوع  الفاصلة الوزن 
اتفقت ألفاظ إحدى ألن 
 الفقرتني أو أكثرها يف الوزن
 واحلرف األخري.
 أّدْتين فَ َعَلتْ  ي
 1 املرصع
 هَدْتين  فَ َعَلتْ  ي
 خامتَةُ  فاعلة  ة
 فاحِتةُ  فاعلة  ة
اتفقت ألفاظ إحدى ألن 
 الوزنالفقرتني أو أكثرها يف 
 واحلرف األخري.
 يْطَبعُ  يفعل  ع
 يْقرَعُ  يفعل  ع 2 املرصع
 األْسجاعَ  أفعال  ع
 























 األمْساعَ  أفعال  ع
 جواِهرِ  فواعل  ر
 َزواِجرِ  فواعل  ر
 لفِظهِ  فعل  ه
 وْعِظهِ  فعل  ه
اتفقت ألفاظ إحدى ألن 
 الفقرتني أو أكثرها يف الوزن
 واحلرف األخري.
 الّساِدرُ  فاعل  ر
 3 املرصع
 الّساِدلُ  فاعل  ل
 ُغَلوائِه فعالة ه
 ُخَيالئِهِ  فعالة ه
اتفقت ألفاظ إحدى ألن 
 الفقرتني أو أكثرها يف الوزن
 واحلرف األخري.
 هادٍ  فاعل  د
 4 املرصع
 زادٍ  فاعل  د
 َتْستَ ْهِديهِ  تستفعل  ه
 َتستَ ْهديهِ  تستفعل  ه
اتفقت ألفاظ إحدى ألن 
 الفقرتني أو أكثرها يف الوزن
 واحلرف األخري.
 ُمغاالةُ  فعاالة ة
 5 املرصع
 ُمواالةِ  فعاالة ة
 الصَُّدقاتِ  فعالت ت 































 نتائج البحث  .أ
الباحث   وصل  للحريري  الصنعانية  مقامة  يف  البياانت  الباحث  حلل  أن  إىل بعد 
 االستنباط والنتائج فيما يلي:
 وجد يف مقامة الصنعانية للحريري ثالثة أنواع السجع وهي :
 موضعا،يف سبعة وعشرين . السجع املطرف 1 
 . السجع املتوزي يف واحد وثالثني مواضع، 2 
 ة مواضع.. السجع املرصع يف مخس 3 
 
 االقِتاحات   .ب
درجة اللنيل  يالسجع يف مقامة الصنعانية للحرير قد أمت هذا البحث حتت عنوان "
يقول ياجلامع أن  يستطيع  ال  البحث  وهذا  وأدهبا.  العربية  اللغة  يف  األوىل  حبث  إنة 
قرأ هذا  ممن  فاملرجو  املزيد.  وخيتاج إىل  انقص  شيئ  ألن كل  ابلكمال  ويتصف  شامل 
 فليتكرم جبربها على سبيل التعليق والنقد البناء. النقصانالبحث، إن وجد فيه 
ونسأل هللا عز وجل أن ينفعنا هذا البحث، للقارئني وحمليب اللغة العربية وعشاقها 
 ني.  يف الدين والدنيا وألخرة، آم 
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